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1　はじめに




がっていった。1932 年（昭和 7 年）からは国の
補助が始まる。
第二次世界大戦中は食糧不足により多くの学校




















野田市は 1950 年 5 月 3 日，当時の野田町，旭村，
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現在，野田市管轄の 20 の小学校，11 の中学校，




これによると，1900 年（明治 33 年）創立の福
田第二小学校で味噌汁を給食時に配ることが，学
校給食実施の普及奨励に関する通達が出た 2 年後
の 1948 年に始まった。1950 年には南部小学校（明
治 6 年創立）で具体的な品目は不明であるが，給
食時に補食の提供が開始された。南部小学校の沿
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食センター（野田業務サービス株式会社：第 3 セ
クター）」が小学校 4 校と中学校 2 校を，野田市
柏寺（旧関宿町）にある「野田市関宿学校給食セ
ンター（株式会社　東洋食品に委託）」が幼稚園






















北部小学校の歴史は，1873 年（明治 6 年）6
月に第 25 番中学区内第 58・9 番聯区第 13 大区 2
小区に吉春小学校，岩名村に岩名小学校が創立さ









1974 年 3 月に現在の鉄筋 3 階建ての新校舎が完
成している。（10）
表 3 は 1972 年からの北部小学校，近隣の柳沢，
岩木，七光台小学校，そして野田市の全小学校児
童数の推移を示したものである。また，図 1 と図
2 は表 3 に基づき作成したものである。
北部小学校の児童数は，1975 年に 835 人，翌





野田市の児童数増加により 1978 年には 832 人（前










翌年の 1980 年には，1,000 人を超えた児童数が
521 人と前年比約 53％も減少する。これは近隣に
岩木小学校が創設され，北部小学校の児童が移動
したためである（表 3 参照）。その後 1984 年まで，
北部小学校の児童数はほぼ横ばいの 520 ～ 540
人で推移するが，1985 年には七光台小学校が分
離新設校として創設されて，児童数が 187 人と前
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2003 年の増加（児童数は 8,471 人）は，野田市と
関宿町の合併に伴うものである。
北部小学校でも 1985 年以後も児童数の減少は
続き，2002 年には全学年で 43 人となる。この年
の児童数は 1979 年の 1,112 人と比較して 4％に
も満たない。
2014 年 11 月現在，北部小学校の児童数は 543
人で，運動場脇に音楽室，理科室，学童保育所な
どが入るプレハブ校舎が建てられている。43 人





















































1977 778 501 8,485
1978 832 511 9,162
1979 1,112 553 10,112
1980 521 544 1,443 10,842
1981 534 491 1,788 11,325
1982 525 463 2,046 11,414
1983 544 452 2,164 11,615
1984 519 415 1,817 11,620
1985 187 408 1,563 741 11,353
1986 164 406 1,457 669 10,748
1987 145 392 1,389 618 10,188
1988 136 379 1,339 573 9,878
1989 124 372 1,262 541 9,630
1990 117 397 1,099 536 9,346
1991 117 389 988 476 9,033
1992 119 346 914 510 8,749
1993 120 352 838 484 8,391
1994 109 378 736 490 8,143
1995 100 368 668 470 7,766
1996 91 333 647 458 7,452
1997 77 347 605 454 7,184
1998 65 346 576 420 6,916
1999 64 345 667 439 6,802
2000 52 332 560 454 6,662
2001 49 344 570 440 6,600
2002 43 331 682 465 6,584
2003 53 327 603 478 8,471
2004 63 310 612 479 8,425
2005 107 322 635 499 8,449
2006 158 328 644 500 8,434
2007 219 305 648 510 8,370
2008 288 296 655 530 8,490
2009 341 284 679 504 8,389
2010 414 280 660 516 8,355
2011 450 269 682 494 8,375
2012 489 272 702 510 8,369
2013 540 287 727 502 8,475



















表 4 は 1972 年以後の野田市の学校給食費の推
移を示したものである。








野田市の給食費は 1972 年 10 月の改定後，わ
ずか 7 か月後（1973 年 5 月）に名目で 200 円（16.67
％）の値上げが行われ，その 11 か月後（1974 年
11 月）には 600 円（42.86％）もの値上げが行わ
れた。上記期間の学校給食費の値上げは，この物
価上昇に対応した結果であると推測される。1974
年以後も 1976 年 4 月，1978 年 11 月，1981 年
表 4　野田市の給食費の推移（小学校）
改定年月日 月額 値上げ率（％）
名目 実質 名目 実質
1972 年 10 月 01 日 1,200 3,261 − −
1973 年 05 月 01 日 1,400 3,365 16.67 3.19
1974 年 04 月 01 日 2,000 3,766 42.86 11.92
1976 年 04 月 01 日 2,400 3,664 20.00 −2.71
1978 年 11 月 01 日 2,800 3,873 16.67 5.70
1981 年 07 月 01 日 3,200 3,883 14.29 0.26
1985 年 09 月 01 日 3,400 3,795 6.25 −2.27
1992 年 04 月 01 日 3,900 3,884 14.71 2.35
2014 年 04 月 01 日 4,100 NA 5.13 NA
2015 年 04 月 01 日 4,240 NA 3.41 NA
注 1： 実質給食費は2005年のCPIを100として計算した。
注 2：NA ＝ 入手不可





名目 実質 名目 実質
1972 1,200 3,261 − −
1973 1,400 3,365 16.67 3.19
1974 2,000 3,766 42.86 11.92
1975 2,000 3,333 0 −11.50
1976 2,400 3,664 20.00 −2.72
1977 2,400 3,433 0 −6.29
1978 2,800 3,873 16.67 5.69
1979 2,800 3,794 0 −2.03
1980 2,800 3,576 0 −5.75
1981 3,200 3,883 14.29 0.28
1982 3,200 3,814 0 0.53
1983 3,200 3,738 0 −1.99
1984 3,200 3,636 0 −2.73
1985 3,400 3,795 6.25 −2.29
1986 3,400 3,790 0 −0.11
1987 3,400 3,825 0 0.90
1988 3,400 3,795 0 −0.78
1989 3,400 3,716 0 −2.08
1990 3,400 3,571 0 −3.89
1991 3,400 3,407 0 −4.61
1992 3,900 3,884 11.71 2.37
1993 3,900 3,846 0 −0.99
1994 3,900 3,812 0 −0.88
1995 3,900 3,861 0 1.29
1996 3,900 3,865 0 0.10
1997 3,900 3,797 0 −1.75
1998 3,900 3,743 0 −1.44
1999 3,900 3,764 0 0.58
2000 3,900 3,839 0 1.97
2001 3,900 3,861 0 0.59
2002 3,900 3,892 0 0.80
2003 3,900 3,900 0 0.20
2004 3,900 3,865 0 −0.89
2005 3,900 3,900 0 0.90
2006 3,900 3,881 0 −0.50
2007 3,900 3,869 0 −0.30
2008 3,900 3,772 0 −2.51
2009 3,900 3,764 0 −0.19
2010 3,900 3,775 0 0.29
2011 3,900 3,790 0 0.39
2012 3,900 3,786 0 −0.10
2013 3,900 3,790 0 0.10
2014 4,100 NA 5.13 NA
2015 4,240 NA 3.41 NA
注 1： 実質給食費は 2005 年の CPI を 100 として計算した。
注 2：NA ＝ 入手不可
注 3：2015 年 4 月 1 日の改定が保護者に連絡されている。
7 月と，それぞれ 24 か月，31 か月，32 か月後に
改定（値上げ）を繰り返している。
表 5 と図 3 は，改定年だけでなく各年の給食費
の推移を名目と実質（CPI：食料　2005 年＝ 100




















当するために使われている。これは 2013 年 1 月












補助金，月額 125 円を引いた 4,233 円が月額給食





2015 年度では小学校の場合，241.18 円 / 日 / 人
の賄材料費のうち，147.70 円になると手紙では示
されている。












ってくる。例えば，1991 年には名目 3,400 円，
実質 3,407 円とほぼ同額になった。1992 年に
1985 年の改定以後 7 年ぶりに月額 500 円の値上
げを行った後，2014 年の改定までの各年の名目
と実質の月額給食費の推移を見てみると，ほぼ同
額であることが分かる（約 3,800 円～ 3,900 円 デ
フレーションの期間は実質の給食費が 3,800 円を
下回る年もある）。
1972 年から 2013 年までの年ごとの実質月額給


































足するためにも，140 円 / 月の値上げ分が用いら
れるという。（13）
2013 年１月には 80 円台後半だったドル・円の
為替レートは，５月には 100 円を超え，その後
94 円から 104 円台の範囲内で推移して来たもの
の 2014 年９月後半からは 110 円を目指す円安方
向に振れ，12 月には 120 円前後で推移している。




2014 年と 2015 年（予定）の給食費改定（値上げ）
の一因ではなかろうか。
6　給食に関してのアンケート調査
















なかったが，男子で 6 人，女子で 11 人が 1 回か
ら 2 回，朝食を食べないで来ると答えている。3
日間食べない児童は男女，それぞれ 1 人おり，女



































児童は，男子の方が 23 人（27.7％）で女子の 12
人（12.5％）の倍以上という結果となった。子供






1．5 回（毎日，食べてくる） 72（91.1％） 83（86.5％） 155（88.6％）
2．4 回くらい 　2（2.5％） 　6（6.3％） 　　8（4.6％）
3．3 回くらい 　4（5.1％） 　5（5.2％） 　　9（5.1％）
4．2 回くらい 　1（1.3％） 　1（1.0％） 　　2（1.1％）
5．1 回くらい 　0（0％） 　1（1.0％） 　　1（0.6％）




1．食べている時間がない（朝早く起きられない） 　5（41.7％） 　4（25.0％） 　9（32.1％）
2．おなかがすかない 　5（41.7％） 10（62.5％） 15（53.6％）
3．おなかの具合（ぐあい）が悪い 　0（0％） 　0（0％） 　0（0％）
4．風邪（かぜ）などで食べる気がしない 　2（16.7％） 　0（0％） 　2（7.1％）
5．その他　（理由をかいてください） 回答なし






2．ときどき，一人で食べる 22（27.8％） 29（30.5％） 51（29.3％）
3．いつも一人で食べる 24（30.4％） 16（16.8％） 40（23.0％）
問 4　朝ごはんを食べるときに，テレビを見ながら食べますか。
男子　　 女子　　 合計　　
1．毎日見ながら食べる 36（43.4％） 50（52.1％） 86（48.0％）
2．ときどき見ながら食べる 24（28.9％） 34（35.4％） 58（32.4％）
3．テレビを見ながらは食べることはない 23（27.7％） 12（12.5％） 35（19.5％）
問 5　学校給食をどう思いますか
男子　　 女子　　 合計　　
1．好き 71（89.9％） 84（87.5％） 155（88.6％）
2．嫌い 　1（1.3％） 　4（4.2％） 　5（2.9％）
3．分からない 　7（8.9％） 　8（8.3％） 　15（8.6％）





1．おいしいから 64（32.3％） 67（26.9％） 131（29.3％）
2．みんなといっしょに食べられるから 36（18.2％） 56（22.5％） 　92（20.6％）
3．あったかいものが食べられるから 13（6.6％） 19（7.6％） 　32（7.2％）
4．毎日ちがうものが食べられるから 31（15.7％） 33（13.3％） 　64（14.3％）
5．家で食べないものが食べられるから 22（11.1％） 26（10.4％） 　48（10.7％）






1．おいしくないから 1（25.0％） 3（50.0％） 4（40.0％）
2．家で食べないものが出てくるから 1（25.0％） 2（33.3％） 3（30.0％）
3．みんなといっしょに食べるから 1（25.0％） 0（0％） 1（10.0％）







ごはん： 男子　　 女子　　 合計　　
1．多すぎる 　9（11.4％） 20（20.8％） 　29（16.6％）
2．ちょうど良い 55（69.6％） 75（78.1％） 130（74.3％）
3．少なすぎる 15（19.0％） 　1（1.0％） 　16（9.1％）
パン： 男子　　 女子　　 合計　　
1．多すぎる 13（16.5％） 24（25.0％） 　37（21.1％）
2．ちょうど良い 52（65.8％） 70（78.1％） 122（69.7％）
3．少なすぎる 14（17.7％） 　2（2.1％） 　16（9.1％）
おかず： 男子　　 女子　　 合計　　
1．多すぎる 　8（10.1％） 　5（5.2％） 　13（7.4％）
2．ちょうど良い 50（63.3％） 79（82.3％） 129（73.7％）
3．少なすぎる 21（26.6％） 12（12.5％） 　33（18.9％）
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★味付け
A　： 男子　　 女子　　 合計　　
1．こい 　3（3.8％） 　8（8.3％） 　11（6.3％）
2．ちょうどよい 68（85.0％） 86（89.6％） 154（87.5％）
3．うすい 　6（7.5％） 　1（1.0％） 　　7（4.0％）
4．無回答 　3（3.8％） 　1（1.0％） 　　4（2.3％）
B　： 男子　　 女子 合計　　
1．油っぽい 10（12.7％） 　9（9.4％） 　19（10.9％）
2．ちょうどよい 62（78.5％） 77（80.2％） 139（79.4％）
3．さっぱりしすぎ 　1（1.3％） 　2（2.1％） 　　3（1.7％）







1．毎日たくさん残す 　1（1.3％） 　2（2.1％） 　　3（1.7％）
2．毎日すこし残す 　3（3.8％） 　2（2.1％） 　　5（2.9％）
3．ときどき残す 16（20.3％） 31（32.3％） 　47（26.9％）
4．残さない 58（73.4％） 60（62.5％） 118（67.4％）
5．無回答 　1（1.3％） 　1（1.0％） 　　2（1.1％）
問 10　 1 から 3 まで「残す」と答えた人に聞きます。残す理由に○をつけてください。当てはまるも
のは，いくつ選んでもいいです。
男子　　 女子　　 合計　　
1．おいしくないから 　0（0％） 　1（1.9％） 　1（1.2％）
2．嫌いなものがあるから 13（39.4％） 17（32.1％） 30（34.9％）
3．給食の時間が短いから 　8（24.2％） 　9（17.0％） 17（19.8％）
4．量が多すぎるから 　4（12.1％） 17（32.1％） 21（24.4％）
5．食欲がないから 　5（15.2％） 　5（9.4％） 10（11.6％）
6．太りたくないから 　0（0％） 　0（0％） 　0（0％）
7．一度にたくさん食べられないから 　0（0％） 　3（5.7％） 　3（3.5％）





1．ごはんの出る日を増やしてほしい 32（40.5％） 17（17.7％） 49（28.0％）
2．パンの出る日を増やしてほしい 14（17.7％） 32（33.3％） 46（26.3％）
3．いまのままのごはんとパンの回数でいい 31（39.2％） 45（46.9％） 76（43.4％）
4．無回答 　2（2.5％） 　2（2.1％） 　4（2.3％）




1．おいしい 59（74.7％） 62（64.6％） 121（69.1％）
2．ふつう 18（22.8％） 31（32.3％） 　49（28.0％）
3．おいしくない 　1（1.3％） 　2（2.1％） 　　3（1.7％）
4．無回答 　1（1.3％） 　1（1.0％） 　　2（1.1％）
問 13 給食のパンの味をどう思いますか。
男子　　 女子　　 合計　　
1．おいしい 38（48.1％） 62（64.6％） 100（57.1％）
2．ふつう 36（45.6％） 31（32.3％） 　67（38.3％）
3．おいしくない 　4（5.1％） 　2（2.1％） 　　6（3.4％）
4．無回答 　1（1.3％） 　1（1.0％） 　　2（1.1％）
問 14　家の朝ごはんの主食は，ごはんとパンとではどちらの日が多いですか。
男子　　 女子　　 合計　　
1．ごはん 41（51.9％） 34（35.4％） 75（42.9％）
2．パン 26（32.9％） 35（36.5％） 61（34.9％）
3．同じくらい 　7（8.9％） 19（19.8％） 26（14.9％）
4．その他（コーンフレーク，うどん，カップめんなど） 　4（5.1％） 　6（6.3％） 10（5.7％）
5．無回答 　1（1.3％） 　2（2.1％） 　3（1.7％）
問 15　地産地消（ちさんちしょう）の言葉を聞いたことがありますか。
男子　　 女子　　 合計　　
1．ある 53（67.1％） 57（59.4％） 110（62.9％）
2．ない 24（30.4％） 37（38.5％） 　61（34.9％）




1．いいと思う 50（63.3％） 70（72.9％） 120（68.6％）
2．わからない 12（15.2％） 　8（8.3％） 　20（11.4％）
3．それほど気にしない 16（20.3％） 16（16.7％） 　32（18.3％）
4．無回答 　1（1.3％） 　2（2.1％） 　　3（1.7％）
問 17　学校給食に野田市内や野田市の近くで取れた野菜などを使うことをどう思います。
男子　　 女子　　 合計　　
1．いいと思う 59（74.7％） 78（81.3％） 137（78.3％）
2．わからない 　6（7.6％） 　6（6.3％） 　12（6.9％）
3．それほど気にしない 12（15.2％） 10（15.2％） 　22（12.6％）
4．無回答 　2（2.5％） 　2（2.1％） 　　4（2.3％）
問 18　学校給食について，思っていることを自由に書いてください。
Appendix　3　参照

































を，それぞれ 154 人（87.5％），139 人（79.4％）
の児童が選択した。学校給食法第 8 条第 1 項に基
づき「学校給食実施基準」が設けられ，さらに学
校給食摂取基準が決められている。（21）塩分基準も















































































地消」に関して，問 15 から問 17 まで尋ねた。約
63％，110 人の児童が地産地消の言葉を聞いたこ
とがあるとの回答を得た。地産地消についての考







を自由に書いてもらった（Appendix  3 　参照）。
ューをそれぞれ 2 つ書いてもらった（無回答の児
童もあり）。北部小学校の 5，6 年生が好きと答え
たメニューの第 1 は，「北小カレー」の 124 票で，
第 2 位の「あげパン」の 4 倍強の支持を得ている。
北部小学校の HP にある「こんだて表」によると，
「人気の北小カレーは，たくさんのたまねぎをじ
っくり煮込みました」とある。（22） 3 位 ABC スー
プ（17 票），4 位わかめごはん（15 票）と続く
（Appendix  1　参照）。
嫌いなメニューの第 1 位は「あげパン」の 26 票，
第 2 位が「魚料理」の 22 票である。第 3 位「フ
ルーツ」（14 票），第 4 位 ABC スープ（13 票），


























回，パン・麺給食が 1.5 回行われている。問 11
で児童の考えを聞いてみた。「いまのままのごは
んとパンの回数でいい」を選択した児童が全体の



















くる」が米子 1 位，野田 3 位，「量が多すぎる」
米子 2 位，野田設問なし，「おいしくない」米子















































































時 55 分に「歯みがきタイム」になり，13 時 5 分
に給食の時間は終了する。その後，13 時 25 分ま
では昼休み，13 時 30 分から 50 分までが「掃除
























































































年度では，米飯は 2 回，パンが 3 回実施されていた。
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Appendix 3　学校給食についての意見
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